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文化语境对话语的制约
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[摘要 ]话语与文化语境处于一种辩证关系中 ,话语反映文化 ,同时受文化语境的制约。不同的社会文化、不同的风俗
人情对于特定的情境里的恰当行为有不同的要求。从性别差异、权势关系以及情感表达等三个方面探讨文化语境对
话语的制约有助于跨文化交际的顺利进行。
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Abstract :Discourse and context of culture are dialectically related to each other in that discourse reflects culture and at the same time is deeply re2
stricted by the context of culture. It is a cultural convention that different cultures and different customs require different performances in particular con2
texts. A study of the effects of context of culture on discourse in gender differences ,power relations and emotional expression proves conducive to the
smooth progress of intercultural communications.




Malinowski。早在 1923 年和 1935 年 ,他就提出了“情景语境”
(context of situation) 和文化语境 (context of culture) 这一对概
念 ,前者指的是与语言交际活动直接相关的客观环境 ,后者
指的是语言交际活动参加者所处的整个文化背景。这两者
都属于非语言语境的范畴。Firth 深受 Malinowski 的语境思想
的影响 ,并且发展了语境理论。他认为语境研究的重点应放
在情景语境上 ,并从语境和社会的角度研究语义的产生。受
其导师 Firth 的影响 ,Halliday 对语境的研究始于 1956 年。他
把语境看作是语篇之外三种情景因素 :语场 (field) (即语言产
生的具体环境) 、语旨 (tenor) (参与者之间的骄色关系) 和语
式 (mode) (语言交际的媒介 ) 。对语境进行研究的还有
Hymes。他在题为“论交际能力”的文章中把语境定义为“话
语的形式和内容”,并罗列了 SPEAKING七个语境变量 ,包括
背景 (setting) 、发话人和受话人 (participant) 、目的 (ends) 、行为
序列 (act sequence) 、基调 (key) 、工具 (instrumentalities) 、相互交
流和理解的规范 (norms of interaction and interpretation) 和语类








统功能语言学认为语境有三个层面 :文化语境 (context of cul2
ture) 、情景语境 (context of situation) 和上下文语境 (context of
co2context) 。[3 ]这三种语境同时存在于话语中 ,并对话语理解
产生积极的作用。语境具有释义和制约两大功能。释义功
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据 Stubbs 等人的观点 ,话语 (discourse) 有“口头交流的话





语境 : 1) 语言语境 (linguistic context) ,2) 上下文语境 (context
















指出 ,在美国文化中 ,性别特征可以笼罩大多数的环境 ;在中






更加接近标准音 (Received Pronunciation 或 General American) 。








意义 ,不会因人而异 ,而其它几个方面 ,词汇的性别差异则或
多或少有所体现。
在词汇语法层面上 ,男女两性也表现出不同的趋向。表
现最为典型的就是女性比男性更喜欢使用形容词 ,如 he is so
handsome ,副词 It’s really fantastic ,感叹词 ,如 oh ,my God ,虚
词 ,如 yeah ,委婉语 ,如 I was told you are out of job ,恭维语 ,如
Your new dress looks very nice , 亲密词语 ,如 come on ,darling ,和
礼貌用语 ,如 Thanks very much indeed 等。
两性差异除了表现在语言的三个语言层次上以外 ,还在
话题的选择、话语量大小、话语方式和策略以及话语风格上
得以充分体现。[8 ]语言学家 Aries 等对各种阶层和社团的人
群进行调查 ,结果显示 ,两性各自经常谈论的话题很不一




究 ( Eakins & Eakins ,等)的结果表明 ,女性在交谈中表现得比























人 ,表示地位低。[13 ] Coates 等认为 ,男性在社会体制中通常占
据着有权势的支配地位 ,所以 ,男性的话语风格也被人们称
为“有权势的风格”(powerful style) , 而女性则基本上处于没
有权势的从属地位 ,故女性的话语风格也被称为“无权势的
风格”(powerless style) 。[14 ]Brown &Levinson 的礼貌策略 (分为
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人们使用低值 (possible/ may) 、中值 (probably/ will) 和高值
(definitely/ must)的表示可能性的词语修饰自己所说的话语 ,
借低值 (like) 、中值 (love)和高值 (adore) 的表示情感的动词寄
托情感 ,低值 (attractive) 、中值 (beautiful) 和高值 (exquisite) 的
形容词对事物进行鉴别 ,以及低值 ( she performed satisfactori2








should ,it’s necessary that. . . ) 及可能性情态动词的高值 (defi2
nitely ,I’m certain that. . . ) 。相反 ,在不平等的地位关系中 ,权
势较低的说话者则会选用表示情态的倾向 ( I’m keen , I’m






的人在交谈时 ,要尽量理解对方 ,弄清双方的文化习俗差异 ,
相互适应 ,这样才能使交际顺利进行 ,获得交际成功。
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